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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, formulasi masker wajah gel peel-off 
ekstrak kental epikarpium buah semangka (Citrullus lanatus) dengan 
kombinasi PVA sebagai film forming agent dapat meningkatkan respon 
nilai viskositas, menurunkan daya sebar dan memperlama waktu mengering 
sediaan. Faktor gliserin sebagai plastisasiser dapat meningkatkan nilai 
viskositas, menurunkan daya sebar dan mempercepat waktu mengering 
sediaan. Interaksi keduanya dapat meningkatkan respon terhadap nilai 
viskositas, menurunkan daya sebar dan memperlama waktu mengering 
sediaan masker wajah gel peel-off ekstrak kental epikarpium semangka 
(Citrullus lanatus). 
Hasil optimasi memberikan formula optimum pada masker gel 
peel-off ekstrak kental epikarpium buah semangka (Citrullus lanatus) yang 
diperoleh dengan design expert yaitu kombinasi PVA 11,143% dan Gliserin 
6,443% dengan perkiraan hasil viskositas 21.419,926 cPs, daya sebar 6,642 
cm dan waktu kering 20,535 menit. 
 
5.2. Saran 
Perlu dilakukan pengembangan metode evaluasi terukur 
menggunakan alat pada efektivitas kekencangan, elastisitas dan kemudahan 
dilepaskan sehingga hasil yang diperoleh lebih valid. 
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